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уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении 
ВКР, анализировать, диагностировать причины 
появления проблем, определять их актуальность 
X   
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем); 
 X  
уметь использовать, обрабатывать и анализировать 
современную научную, статистическую, 
аналитическую информацию; 
 X  
владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, оценивать 
их возможности при решении поставленных задач 
(проблем) 
 X  
уметь рационально планировать время выполнения 
работы, определять грамотную последовательность 
и объем операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 
  X 
уметь объективно оценивать полученные 
результаты расчетов и вычислений; 
 X  
уметь анализировать полученные результаты 
интерпретации данных; 
X   
знать и применять методы системного анализа;  X  
уметь осуществлять междисциплинарные 
исследования; 
 X  
уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы 
 X  
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности 
X   
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и 
мультимедийные технологии в исследовании 
 X  
уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС 
 X  
 
Отмеченные достоинства работы Работа посвящена весьма актуальной 
теме, причем как в социально-экономическом плане, так и в методическом 
2 
контексте. Автором собран и проанализирован достаточно большой объем 
статистической информации, что позволило дать представление о 
состояние продовольственного рынка Смоленской области. Интересна 
попытка локального (на примере конкретных предприятий) сопоставления 
продукции местного и белорусского производства. 
Отмеченные недостатки работы К сожалению, работе было уделено 
недостаточно времени. Крайне поверхностно проработан опыт 
предшествующих исследований по схожей теме. Нет системного анализа 
исследований состояния АПК Смоленской области. С учетом того, что на 
написание ВКР в процессе обучения отводится 2 года, а Елизавета родом 
из Смоленской области, автором могли бы быть проведены полевые 
исследования. Они позволили бы конкретнее оценить роль белорусских 
продуктов в отдельных товарных нишах в разных населенных пунктах 
Смоленской области, ценовые градиенты и пр. Очевидно не хватает 
исследованию и социологических методов. Если проведение массового 
опроса населения силами одного студента затруднительно, то организация 
экспертных интервью магистранту была вполне по силам. Указанные 
методические недостатки сделали ряд выводов работы весьма 
поверхностными. 
Заключение руководителя В случае успешной защиты работа А.Л. 
Сидневой может быть оценена положительно. 
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